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Perkembangan bisnis di era globalisasi yang terjadi saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat 
antar berbagai perusahaan, salah satunya adalah perkembangan bisnis coffee shop di Yogyakarta. Loepa 
Lelah merupakan Coffee Shop yang ramai dikunjungi karena memiliki suasana dan tempat yang nyaman 
dan tenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebersihan, music, bau/aroma, suhu, 
pencahayaan, warna dan tampilan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang konsumen. Penelitian ini 
menggunakan data primer melalui kuesioner online dengan google form dan membagikan kuesioner 
kepada pengunjung Loepa Lelah Coffee. Sampel pada penelitian ini berjumlah 172 responden. Metode 
yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik metode purposive 
sampling. Alat yang digunakan untuk melakukan peneliian adalah SPSS 26 untuk menguji validitas dan 
reliabilitas, serta analisis korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 
dan positif antara variabel musik dan tampilan.  







1.1 Latar Belakang 
Perkembangan bisnis di era globalisasi yang terjadi saat ini menimbulkan 
persaingan yang sangat ketat antar berbagai perusahaan, salah satunya adalah 
perkembangan bisnis coffee shop di Yogyakarta yang semakin banyak 
bermunculan. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota pusat pendidikan dalam 
jenjang perguruan tinggi, Universitas Negeri maupun Swasta yang berada di kota 
Yogyakarta sudah memiliki kepercayaan dengan kualitas lulusannya yang sudah 
terbukti dalam dunia kerja. Maka dari itu banyak anak muda sekarang yang 
merantau untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di kota Yogyakarta. Dengan 
meningkatnya jumlah anak muda yang merantau ke Yogyakarta untuk menempuh 
pendidikan perguruan tinggi sebagai Mahasiswa, menjadi acuan pertumbuhan 
coffee shop dimana sering dijadikan sebagai tempat untuk kumpul bersama teman, 
tempat untuk kerja kelompok, maupun tempat untuk berfoto sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Coffee Shop saat ini 
merupakan salah satu kebutuhan yang pasti sangat dibutuhkan seluruh kalangan 
masyarakat terutama mahasiswa, dengan daya tarik mulai dari desain atau konsep 
coffee shop, suasana, dan kualitas menu yang ditawarkan. 
Marketing Communications Manager Ralali.com sekaligus pakar bisnis 
digital di Indonesia menjelaskan, tahun 2017, jumlah kedai kopi di Yogyakarta dan 
sekitarnya mencapai angka 1200 (sumber: jogya.com). Fenomena ini akan 




menerapkan strategi kompetitif agar mereka dapat bertahan dalam pasar. Dalam 
perkembangan perdagangan kopi, posisi kopi spesialti Indonesia memiliki nilai 
tambah yang rendah sebagai negara produsen kopi, sedangkan nilai tambah lebih 
tinggi terdapat di negara konsumen. Oleh karena itu, untuk dapat berjaya di rumah 
sendiri, Indonesia harus memiliki strategi pengembangan yang lebih fokus pada 
industri hilir seperti membangun merek, citra, dan positioning. Perkembangan 
perdagangan kopi spesialti saat ini bertransformasi menuju Cafe atau kedai kopi. 
Semakin menjamurnya kedai kopi multinasional dewasa ini maka perusahaan 
nasional dituntut untuk mampu menghadapi persaingan tersebut. Salah satu coffee 
shop yang dikenal kalangan mahasiswa Yogyakarta adalah Loepa Lelah Coffee 
yang terletak di Pringwulung, Caturtunggal, Sleman. Loepa Lelah Coffee berdiri 
pada tahun 2018 dan didirikan oleh Clemens Sandy Bayu, Mazmur Emtimanta 
Ginting, dan Fidhelis Eltho Tumanggo. Selain itu, Loepa Lelah Coffee memiliki 6 
Barista dengan memiliki pembagian 3 shift dalam waktu 4 jam kerja per-shiftnya. 
Jam operasional Loepa Lelah Coffee buka dari pukul 11.00 – 23.00 WIB. 
Loepa Lelah merupakan Coffee Shop yang ramai dikunjungi oleh 
mahasiswa karena memiliki suasana yang nyaman dan asik. Loepa Lelah Coffee 
menyediakan dua lingkup area yang berbeda yaitu terdiri dari indoor dan outdoor. 
Area indoor biasanya digunakan oleh mahasiswa sebagai area untuk mengerjakan 
tugas karena area ini merupakan ruangan ber-AC dan lebih kondusif, sedangkan 
area outdoor digunakan sebagai area yang cocok untuk bercengkrama bersama 
kerabat atau teman dan juga sebagai area merokok. Selain tempat yang nyaman, 




shop pada umumnya yaitu berkisar antara Rp. 20.000 - Rp. 25.000 dengan didukung 











Gambar 1.1. area indoor dan outdoor Loepa Lelah Coffee 
 
Yang menarik dan suasana gerai rantai ritel yang mengesankan 
menciptakan pengalaman yang menyenangkan di antara konsumen, yang mana 
secara langsung mempengaruhi niat beli konsumen dan proses pengambilan 
keputusan mereka (Srinivasan & Srivastava, 2010) Wakefield & Baker (1998) 
membuktikan bahwa kemungkinan pelanggan tinggal lebih lama di toko 
meningkat karena stimulus atmosfer. Oleh karena itu, studi ini dirancang untuk 




seperti kebersihan, musik, suhu, bau/aroma, pencahayaan, warna, dan tampilan 
pada satu titik waktu. 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, terdapat rumusan permasalahan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh kebersihan terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee? 
2. Apakah terdapat pengaruh musik terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee? 
3. Apakah terdapat pengaruh aroma/bau terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee? 
4. Apakah terdapat pengaruh suhu ruangan terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee? 
5. Apakah terdapat pengaruh pencahayaan ruangan terhadap niat 
pembelian ulang konsumen di Loepa Lelah coffee? 
6. Apakah terdapat pengaruh warna terhadap niat pembelian konsumen di 
Loepa Lelah coffee? 
7. Apakah terdapat pengaruh tampilan terhadap niat pembelian ulang 













1.3. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kebersihan terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee. 
2. Untuk mengetahui pengaruh musik terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee. 
3. Untuk mengetahui pengaruh aroma/bau terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee. 
4. Untuk mengetahui pengaruh suhu ruangan terhadap niat pembelian 
ulang konsumen Loepa Lelah coffee. 
5. Untuk mengetahui pengaruh pencahayaan ruangan terhadap niat 
pembelian ulang konsumen di Loepa Lelah coffee. 
6. Untuk mengetahui pengaruh warna terhadap niat pembelian ulang 
konsumen di Loepa Lelah coffee. 
7. Untuk mengetahui pengaruh tampilan terhadap niat pembelian ulang 








1.4. Manfaat penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara 
teoritis mau pun secara praktis: 
1. Manfaat Teoritis 
 
Pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan manfaat khususnya di bidang ilmu pengetahuan 
manajemen pemasaran yang selanjutnya dijadikan acuan dalam 
mempelajari adanya pengaruh atmosfer café dan niat pembelian ulang. 
2. Manfaat Praktis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, 
pembelajaran dan referensi bagi pembaca maupun pihak lainnya, 
terutama pihak coffee shop yang ada di Yogyakarta atau usaha sejenis 
lainnya, untuk mengetahui variable-variable yang berpengaruh dalam 




1.5 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan bagian mengenai latar belakang, rumusan 






BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka penelitian dan hipotesis 
BAB III: METODE PENELITIAN 
 
Bab ini berisikan mengenai lokasi, objek dan subjek penelitian, metode 
sampling dan teknik pengumpulan data, definisi operasional, metode pengujian 
instrumen dan metode analisis data. 
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini berisi hasil olah data beserta analisisnya dan hasil yang diperoleh 
dalam penelitian. 
BAB V: PENUTUP 
 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab 
ini juga diuraikan mengenai keterbatasan penilitan, implikasi manajerial dan 







Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 
mengenai pengaruh stimulus atmosfer pada Loepa Lelah Coffee di Yogyakarta 




Penelitian ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas topik yang telah 
diangkat mengenai Pengaruh Atmosfer Loepa Lelah Coffee di Yogyakarta 
Terhadap Niat beli. Adapun variabel terpilih yaitu kebersihan, musik, suhu, 
bau/aroma, pencahayaan, warna, dan tampilan terhadap niat beli. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel kebersihan, musik, suhu, 
bau/aroma, pencahayaan, warna, dan tampilan berpengaruh terhadap niat beli 
konsumen di Loepa Lelah Coffee. 
Pada penelitian ini variabel kebersihan tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap niat beli, hal ini terjadi karena konsumen kurang memilki 
ketertarikan kebersihan dan lebih memperhatikan tampilan luar untuk melakukan 
kunjungan atau niat beli. Variabel bau/aroma juga tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap niat beli, hal tersebut terjadi karena menurut konsumen 
bau/aroma dalam ruangan tidak berpengaruh terhadap niat beli mereka karena 
pengunjung Loepa Lelah Coffee cenderung berada diluar ruangan saat menikmati 





tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli karena pada Loepa Lelah 
Coffee suhu dalam ruangan cenderung sama dengan suhu luar ruangan Loepa Lelah 
Coffee. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan variabel pencahayaan tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli karena para pengunjung merasa 
pencahayaan yang terang ataupun gelap tidak mempengaruhi niat beli mereka saat 
di Loepa Lelah Coffee. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa variabel warna tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
niat beli karena pada Loepa Lelah Coffee warna yang diciptakan di Loepa Lelah 
Coffee tidak menarik dan tidak menunjang niat beli mereka saat berada diLoepa 
Lelah Coffee 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel musik 
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli karena jenis musik yang 
dimainkan pada Loepa Lelah Coffee dapat membuat pengunjung merasa nyaman 
dan tingkat kebisingan di Loepa Lelah Coffee juga tidak menganggu konsumen. 
Selanjutnya, variabel yang memilliki pengaruh nilai yang signifikan dan positif 
adalah variabel tampilan. Konsumen lebih sering memperhatikan interior Loepa 
Lelah Coffee dari segi tampilan lantai atau dinding yang menarik, pemilihan 
furniture, yang baik yang dapat menarik pengunjung pada saat berkunjung atau 
membeli makanan dan minuman pada Loepa Lelah Coffee. 
5.2 Implikasi Manajerial 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada Loepa Lelah Coffee 
Yogyakarta terhadap niat beli konsumen, maka penelitian tersebut dapat memberi 





walaupun terdapat variabel lain yang pengaruhnya tidak signifikan tetapi perlu 
dipelihara dan ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman yang menyenangkan 
dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Adapun implikasi manajerial dalam 
penelitian ini dapat diringkas yaitu sebagai berikut : 
a. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel musik berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat beli. Menurut konsumen jenis musik dan tempo 
musik yang dimainkan pada Loepa Lelah Coffee memberikan rasa 
kenyamanan dan ingin berlama-lama pada saat mengunjungi Loepa Lelah 
Coffee. 
b. Pada penelitian ini variabel tampilan memiliki pengaruh yang signifikan dan 
positif terhadap niat beli, hal ini dikarenakan tampilan informasi, dekorasi 
rak, dan penempatan barang-barang serta alat-alat di Loepa Lelah Coffee 
sangat menarik perhatian pengunjung dan membuat mereka merasa nyaman 
dan betah saat berada di Loepa Lelah Coffee. 
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya 
 
Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan 
yang mempegaruhi hasil akhir dari penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Variabel independen pada penelitian ini baru memprediksi 35% perubahan 
pada niat beli di Loepa Lelah Coffee, disarankan untuk penelitian 
selanjutnya agar menambahkan variabel lain untuk meningkatkan nilai 
perubahan pada penelitian tersebut. 
b. Varibel seperti produk (makanan dan minuman) sebaiknya perlu 
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Pengaruh atmosfer Loepa Lelah Coffee di Yogyakarta terhadap niat pembelian ulang 
Perkenalkan nama saya Eric Leonard Harianja, mahasiswa Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, sedang melakukan 
penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengukur pengaruh stimulus atmosfer Loepa Lelah Coffee Yogyakarta terhadap 
niat pembelian ulang. Pembentuk atmosfer Loepa Lelah Coffee di Yogyakarta yang 
akan diteliti meliputi: kebersihan, musik, bau/aroma, suhu, pencahayaan, warna, 
dan tampilan. 
I. Petunjuk Pengisian 
 
1. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akdemis, mohon menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ini dengan jujur. 
2. Bacalah dan jawablah semua pernyataan dengan teliti dan seksama tanpa 
ada yang terlewatkan. 
II. Profil Responden 
 




2. Usia : ……. Tahun 
 
3. Pekerjaan saat ini : a. Pelajar 
 















b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 
 
c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000 
 




III. Perilaku Responden 
 
1. Apa motivasi anda datang ke Loepa Lelah Coffee? 
 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Mengerjakan tugas 
 
c. Mencari inspirasi 
 




2. Dari mana Anda mencari info Loepa Lelah Coffee di Yogyakarta? 
 
a. Media Sosial 
 
b. Teman/ Kerabat 
 






3. Apa alasan anda melakukan pembelian di Loepa Lelah Coffee tersebut? 
 
a. Karena kualitas rasa dari produk/ menu yang ditawarkan 
 
b. Karena lingkungan dan suasana yang menyenangkan 
 







4. Bersama siapakah Anda melakukan kunjungan ke Loepa Lelah 
Coffeetersebut? 
a. Bersama teman 
 
b. Bersama kolega atau rekan bisnis 
 






5. Berapakah pengeluaran rata-rata anda setiap melakukan kunjungan ke 
Loepa Lelah Coffee? 
a. < Rp.30.000 
 
b.   Rp.30.001 – Rp.50.000 
 
c.   Rp.50.001 – Rp.70.000 
 
d. > Rp.70.000 
 
6. Berapakah lama waktu rata-rata yang anda habiskan saat berada di Loepa 
Lelah Coffee? 
a. < 1 jam 
 
b. 1 – 2 jam 
 
c. 2 – 3 jam 
 
d. > 3 jam 
 
7. Dalam waktu 3 bulan terakhir, berapa kali kah anda mengunjungi Loepa 
Lelah Coffee? 
a. < 5 kali 
 
b. 5 – 10 kali 
 









IV. Pernyataan Kuesioner 
Keterangan : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
 
S = Setuju 
 








 KEBERSIHAN STS TS N S SS 
1. Kebersihan lantai Loepa Lelah Coffee memotivasi saya untuk membeli 
lebih banyak 
     
2. Rak-rak di Loepa Lelah Coffee yang bersih memotivasi saya untuk 
lebih lama tinggal 
     
3. Kebersihan jaringan Loepa Lelah Coffee menarik saya untuk 
berkunjung lagi 
     
MUSIK 
4. Mendengarkan musik menciptakan suasana santai saat berbelanja.      
5. Irama musik latar yang memadai membuat saya nyaman.      
6. Volume musik latar yang cukup membuat saya bertahan lebih lama.      
7. Adanya musik latar meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan 
saya. 
     
BAU/AROMA 
8. Aroma di Loepa Lelah Coffee mendorong saya untuk membeli lebih 
banyak 
     
9. Aroma di Loepa Lelah Coffee membuat saya mengunjungi kembali.      
10. Wewangian di Loepa Lelah Coffee membuat saya lebih banyak 
tinggal. 
     
SUHU RUANGAN 
11. Kualitas AC di Loepa Lelah Coffee membuat kehadiran saya nyaman.      
12. Lingkungan yang sepenuhnya ber-AC membuat saya nyaman saat 
berbelanja. 






13. Gerai ritel tanpa AC membuat saya enggan berbelanja.       
PENCAHAYAAN 
14. Pencahayaan di Loepa Lelah Coffee baik-baik saja.      
15. Pencahayaan di Loepa Lelah Coffee menyenangkan bagi mata, dan 
membuat saya lebih sering tinggal. 
     
16. Warna pencahayaan yang bagus membuat saya tertarik pada produk.      
17. Pencahayaan Loepa Lelah Coffee membuat segalanya lebih terlihat 
dan menarik bagi saya. 
     
18. Pencahayaan di area produk memungkinkan saya mengevaluasi 
kualitas produk. 
     
19. Pencahayaan berbeda yang digunakan di setiap area di dalam toko itu 
penting. 
     
WARNA 
20. Warna Loepa Lelah Coffee baik-baik saja.      
21. Warna Loepa Lelah Coffee menciptakan citra positif dalam pikiran 
saya. 
     
22. Warna Loepa Lelah Coffee membuat persepsi positif di benak saya.      
TAMPILAN 
23. Saya cenderung membeli lebih banyak ketika saya menemukan 
tampilan yang menarik dan mengesankan. 
     
24. Ada tampilan informasi di dalam toko yang memadai.      
25. Tampilan memotivasi saya untuk melihat produk dengan lebih kritis.      
26. Penataan produk yang kreatif dan sistematis di Loepa Lelah Coffee 
membantu saya 
     
NIAT PEMBELIAN 
27. Saya ingin membeli di Loepa Lelah Coffee.      
28. Saya ingin mengunjungi Loepa Lelah Coffee lagi.      
29. Saya ingin membeli kembali di masa mendatang.      
30. Saya ingin memberi tahu keluarga dan teman-teman saya tentang 
Loepa Lelah Coffee. 
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29. 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
30. 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
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66. 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 2 4 2 5 4 3 5 4 3 3 5 3 5 
67. 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 5 4 3 3 5 4 3 
68. 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 5 
69. 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 2 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 3 5 4 5 
70. 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 
71. 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 
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127. 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
128. 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
129. 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
130. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
131. 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
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145. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
146. 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
147. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
148. 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
149. 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
150. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151. 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
152. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
153. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
154. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
155. 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
156. 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
157. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
158. 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
159. 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
160. 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
161. 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
162. 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
163. 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
164. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
165. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
166. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
167. 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
168. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
169. 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
170. 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
171. 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 









 No. 1. Jenis Kelamin 2. usia 3. Pekerjaan saat ini 4. Domisili 5. Pendapatan perbulan  
 1. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 2. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 3. Perempuan 23 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 4. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 5. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 6. Perempuan 24 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 7. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 8. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 9. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 10. Perempuan 22 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 11. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 12. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 13. Perempuan 24 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 14. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 15. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 16. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 17. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 18. Perempuan 22 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 19. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 20. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 21. laki-laki 24 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 22. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 23. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 24. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 25. Perempuan 23 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  








 27. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 28. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 29. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 30. Perempuan 23 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 31. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 32. Perempuan 23 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 33. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 34. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 35. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 36. Perempuan 23 c. Wirausaha b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 37. Perempuan 23 c. Wirausaha b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 38. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 39. Perempuan 24 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 40. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 41. Perempuan 22 d. Lainnya…. b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 42. Perempuan 20 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 43. laki-laki 18 d. Lainnya…. a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 44. laki-laki 21 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 45. Perempuan 20 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 46. laki-laki 21 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 47. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 48. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 49. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 50. laki-laki 23 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 51. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 52. Perempuan 21 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  








 54. laki-laki 17 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 55. Perempuan 20 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 56. laki-laki 22 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 57. Perempuan 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 58. Perempuan 21 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 59. laki-laki 24 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 60. laki-laki 23 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 61. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 62. Perempuan 23 b. Pegawai Kantoran b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 63. laki-laki 22 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 64. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 65. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 66. laki-laki 22 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 67. Perempuan 25 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 68. laki-laki 24 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 69. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 70. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 71. laki-laki 23 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 72. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 73. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 74. laki-laki 25 c. Wirausaha a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 75. laki-laki 24 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 76. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 77. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 78. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 79. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  








 81. laki-laki 28 b. Pegawai Kantoran b. Lainnya…. d. > Rp. 3.000.000  
 82. Perempuan 26 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 83. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 84. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 85. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 86. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 87. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 88. Perempuan 22 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 89. laki-laki 22 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 90. Perempuan 19 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 91. Perempuan 22 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 92. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 93. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 94. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 95. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 96. laki-laki 23 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 97. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 98. Perempuan 20 a. Pelajar b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 99. laki-laki 19 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 100. Perempuan 22 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 101. Perempuan 23 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 102. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 103. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 104. Perempuan 20 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 105. laki-laki 24 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 106. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  








 108. laki-laki 23 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 109. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 110. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 111. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 112. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 113. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 114. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 115. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 116. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 117. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 118. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 119. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 120. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 121. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 122. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 123. Perempuan 22 a. Pelajar b. Lainnya…. b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 124. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 125. Perempuan 22 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 126. Perempuan 17 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 127. laki-laki 20 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 128. Perempuan 21 b. Pegawai Kantoran b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 129. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 130. Perempuan 17 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 131. Perempuan 18 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 132. laki-laki 19 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 133. Perempuan 25 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  








 135. laki-laki 28 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 136. Perempuan 26 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 137. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 138. laki-laki 24 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 139. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 140. laki-laki 25 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 141. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 142. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 143. laki-laki 24 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 144. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 145. laki-laki 24 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 146. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 147. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 148. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 149. laki-laki 20 c. Wirausaha a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 150. laki-laki 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 151. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 152. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 153. Perempuan 17 a. Pelajar b. Lainnya…. a. ≤ Rp. 1.000.000  
 154. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 155. laki-laki 21 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 156. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 157. Perempuan 23 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 158. laki-laki 20 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 159. Perempuan 21 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 160. Perempuan 20 c. Wirausaha b. Lainnya…. c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  




 162. laki-laki 22 c. Wirausaha a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 163. Perempuan 22 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 164. Perempuan 27 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta c. Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  
 165. laki-laki 24 c. Wirausaha a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 166. Perempuan 28 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 167. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 168. laki-laki 29 b. Pegawai Kantoran a. Yogyakarta b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
 169. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  
 170. laki-laki 20 a. Pelajar a. Yogyakarta a. ≤ Rp. 1.000.000  
 171. laki-laki 22 a. Pelajar a. Yogyakarta d. > Rp. 3.000.000  





















1. Apa motivasi anda datang ke Loepa Lelah Coffee? 
 
2. Dari mana Anda mencari info 
Loepa Lelah Coffee di 
Yogyakarta? 
 
3. Apa alasan anda 
melakukan pembelian di 






Loepa Lelah Coffee 
tersebut? 
1.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
2.  
c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
3.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
4.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
5.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 












d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
7.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 





a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
9.  
c. Mencari inspirasi 
 
d. Promo 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
10.  
c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
11.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
12.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
13.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
14.  
d. Menikmati kopi 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
15.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
16. 
b. Mengerjakan tugas b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 









d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
18.  
d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
19.  
c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 




a. Bersama teman 
20.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
21.  
c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
23.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
24.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
25.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
26. 
d. Menikmati kopi b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
27.  
b. Mengerjakan tugas 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 












b. Mengerjakan tugas d. Promo 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
29.  
c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
30.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
31.  
d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
32.  
d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
33.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 






b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
35.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
36.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 









d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
40.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 






d. Menikmati kopi 
 
c. Kebetulan lewat 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
42. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
43. a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman b. Teman/ Kerabat d. Lainnya….. a. Bersama teman 
44. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
45.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
46.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
47.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
48.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
49.  
c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 













a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
51.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
52.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
53.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
54.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
55.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
56. 
b. Mengerjakan tugas b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
57. 
d. Menikmati kopi c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
58. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman d. Promo 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
59.  
d. Menikmati kopi 
 
c. Kebetulan lewat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 












b. Mengerjakan tugas 
 
d. Promo 




a. Bersama teman 
62.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 






d. Menikmati kopi c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
64.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
65.  
b. Mengerjakan tugas 
 
c. Kebetulan lewat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
67. 
b. Mengerjakan tugas a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
68.  
c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
69. 
b. Mengerjakan tugas b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 




a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
71.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 













b. Mengerjakan tugas a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
74.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
75. 
d. Menikmati kopi a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
76. 
b. Mengerjakan tugas d. Promo 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
77.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
78. 
d. Menikmati kopi a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
79.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
80. 
d. Menikmati kopi a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
81.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
82.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
83.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
84.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 









b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
86. 
b. Mengerjakan tugas b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
87. 
b. Mengerjakan tugas a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
88.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
89. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
90.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
92. 
b. Mengerjakan tugas c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
93.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
94.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
95.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 









a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
97.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
d. Promo 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
100. 
b. Mengerjakan tugas c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
e. Sendiri 
101.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 




a. Bersama teman 
102.  
c. Mencari inspirasi 
 
d. Promo 




a. Bersama teman 
103. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman d. Promo 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
a. Bersama teman 
104.  
b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 





d. Menikmati kopi 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
106. 
b. Mengerjakan tugas a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 









a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 





a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 





b. Mengerjakan tugas 
 
a. Media Sosial 




a. Bersama teman 
110.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
111.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
112.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 






c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
114.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
115.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
e. Lainnya,……. 
a. Karena kualitas rasa 





a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
e. Lainnya,……. 
a. Karena kualitas rasa 












d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
118.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
119.  
c. Mencari inspirasi 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
120.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
121.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
122.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 





a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 





a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
125.  
d. Menikmati kopi 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
126.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 













a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
129.  
d. Menikmati kopi 
 
c. Kebetulan lewat 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
130.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 






c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 





d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
134.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
135.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
136.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
b. Bersama kolega 









a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
138.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
140.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
141.  
c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 






d. Menikmati kopi 
 
d. Promo 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
143.  
d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
145.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
146.  
b. Mengerjakan tugas 
 
b. Teman/ Kerabat 













a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
148.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
151.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
152.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
c. Kebetulan lewat 




a. Bersama teman 
153.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
154. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman b. Teman/ Kerabat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
155.  
b. Mengerjakan tugas 
 
c. Kebetulan lewat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
a. Media Sosial 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
157.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 













d. Menikmati kopi c. Kebetulan lewat 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
159.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
160. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 
menu yang tersedia 
d. Pasangan 
161.  
c. Mencari inspirasi 
 
c. Kebetulan lewat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
163. 
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman a. Media Sosial 
c. Karena harga produk/ 




a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 






c. Mencari inspirasi 
 
a. Media Sosial 
b. Karena lingkungan dan 
suasana yang 
menyenangkan 
b. Bersama kolega 
atau rekan bisnis 
167.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
168.  
d. Menikmati kopi 
 
a. Media Sosial 













a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
170.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
171.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
c. Kebetulan lewat 
a. Karena kualitas rasa 
dari produk/ menu yang 
ditawarkan 
 
a. Bersama teman 
172.  
a. Bersantai atau bersosialisasi Bersama teman-teman 
 
b. Teman/ Kerabat 




a. Bersama teman 
 
 
No. 5. Berapakah pengeluaran rata-rata 
anda setiap melakukan kunjungan ke 
Loepa Lelah Coffee? 
6. Berapakah lama waktu rata-rata yang 
anda habiskan saat berada di Loepa Lelah 
Coffee? 
7. Dalam waktu 3 bulan terakhir, berapa 
kali kah anda mengunjungi Loepa Lelah 
Coffee? 
1. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
2. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
3. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
4. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
5. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
6. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
7. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 








9. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
10. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
11. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
12. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
13. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
14. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
15. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
16. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
17. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
18. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
19. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
20. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
21. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
22. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
23. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
24. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
25. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 








27. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
28. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
29. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
30. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
31. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam b. 5 – 10 kali 
32. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
33. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
34. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
35. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
36. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
37. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
38. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
39. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
40. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
41. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
42. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
43. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 








45. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
46. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
47. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
48. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
49. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
50. d. > Rp.70.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
51. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
52. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
53. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
54. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
55. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
56. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
57. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
58. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
59. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
60. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
61. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 








63. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
64. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
65. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
66. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
67. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
68. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
69. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
70. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
71. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
72. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
73. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
74. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
75. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
76. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
77. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
78. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
79. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 








81. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
82. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
83. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
84. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
85. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
86. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
87. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
88. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
89. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 a. < 1 jam b. 5 – 10 kali 
90. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
91. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
92. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
93. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
94. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam c. 10 – 15 kali 
95. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
96. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
97. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 








99. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
100. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
101. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
102. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
103. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
104. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
105. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 a. < 1 jam a. < 5 kali 
106. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam b. 5 – 10 kali 
107. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
108. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
109. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
110. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
111. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam d. > 15 kali 
112. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
113. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
114. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
115. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 








117. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
118. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
119. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
120. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
121. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
122. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
123. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
124. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
125. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
126. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
127. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
128. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam a. < 5 kali 
129. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
130. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
131. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam c. 10 – 15 kali 
132. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam d. > 15 kali 
133. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 








135. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
136. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
137. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
138. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
139. a. < Rp.30.000 a. < 1 jam c. 10 – 15 kali 
140. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
141. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
142. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
143. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam a. < 5 kali 
144. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
145. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam b. 5 – 10 kali 
146. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
147. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
148. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
149. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
150. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
151. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 








153. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
154. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
155. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
156. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam d. > 15 kali 
157. a. < Rp.30.000 d. > 3 jam d. > 15 kali 
158. d. > Rp.70.000 b. 1 – 2 jam a. < 5 kali 
159. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
160. d. > Rp.70.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
161. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
162. c. Rp.50.001 – Rp.70.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
163. a. < Rp.30.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
164. a. < Rp.30.000 b. 1 – 2 jam c. 10 – 15 kali 
165. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 
166. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 d. > 3 jam c. 10 – 15 kali 
167. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
168. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam d. > 15 kali 
169. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam b. 5 – 10 kali 








171. b. Rp.30.001 – Rp.50.000 c. 2 – 3 jam c. 10 – 15 kali 
















































K1 Pearson 1 - 0,12 ,624** 
Correlatio 0,11 9 
n 6  
Sig. (2-  0,52 0,48 0,000 
tailed) 9 3 
N 32 32 32 32 
K2 Pearson - 1 - ,455** 
Correlatio 0,11 0,17 
n 6 7 
Sig. (2- 0,52  0,33 0,009 
tailed) 9 2 
N 32 32 32 32 
K3 Pearson 0,12 - 1 ,554** 
Correlatio 9 0,17 
n  7 
Sig. (2- 0,48 0,33  0,001 
tailed) 3 2 
N 32 32 32 32 
TOTALKEBERSIH Pearson ,624* ,455* ,554* 1 
AN Correlatio * * * 
 n    
 Sig. (2- 0,00 0,00 0,00  
 tailed) 0 9 1 
 N 32 32 32 32 


















































1 0,032 0,228 0,090 ,533** 
Sig. (2- 
tailed) 
 0,856 0,194 0,614 0,001 
N 34 34 34 34 34 
M2 Pearson 
Correlation 
0,032 1 0,230 ,432* ,679** 
Sig. (2- 
tailed) 
0,856  0,190 0,011 0,000 
N 34 34 34 34 34 
M3 Pearson 
Correlation 
0,228 0,230 1 0,126 ,635** 
Sig. (2- 
tailed) 
0,194 0,190  0,479 0,000 
N 34 34 34 34 34 
M4 Pearson 
Correlation 
0,090 ,432* 0,126 1 ,659** 
Sig. (2- 
tailed) 
0,614 0,011 0,479  0,000 
N 34 34 34 34 34 
TOTALMUSIK Pearson 
Correlation 
,533** ,679** ,635** ,659** 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,001 0,000 0,000 0,000  
N 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















































 0,040 0,307 0,002 





1 0,000 ,398* 
Sig. (2- 
tailed) 
0,040  1,000 0,020 
N 34 34 34 34 
B3 Pearson 
Correlation 
0,181 0,000 1 ,724** 
Sig. (2- 
tailed) 
0,307 1,000  0,000 
N 34 34 34 34 
TOTALBAUAROMA Pearson 
Correlation 
,507** ,398* ,724** 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,002 0,020 0,000  
N 34 34 34 34 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 


















































 0,836 0,911 0,000 










0,836  0,555 0,008 








0,911 0,555  0,000 
N 32 32 32 32 
TOTALSUHU Pearson 
Correlation 
,601** ,462** ,592** 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,000 0,008 0,000  
N 32 32 32 32 























































0,203 0,203 ,444** 
Sig. (2- 
tailed) 
















0,060  0,725 0,043 0,326 0,307 0,017 
N 34 34 34 34 34 34 34 
P3 Pearson 
Correlation 







0,249 0,725  0,969 0,725 0,725 0,013 










0,838 0,043 0,969  0,190 0,479 0,008 









1 0,292 ,377* 
Sig. (2- 
tailed) 
0,249 0,326 0,725 0,190  0,094 0,028 
N 34 34 34 34 34 34 34 
P6 Pearson 
Correlation 
0,203 0,181 - 
0,063 
0,126 0,292 1 ,638** 
Sig. (2- 
tailed) 
0,249 0,307 0,725 0,479 0,094  0,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 
TOTALPENCAHAYAAN Pearson 
Correlation 
,444** ,407* ,420* ,447** ,377* ,638** 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,009 0,017 0,013 0,008 0,028 0,000  
N 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















































 0,307 0,180 0,008 










0,307  0,180 0,008 










0,180 0,180  0,017 
N 34 34 34 34 
TOTALWARNA Pearson 
Correlation 
,448** ,448** ,407* 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,008 0,008 0,017  
N 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






















































 0,614 0,969 0,529 0,009 












0,614  0,936 0,547 0,012 












0,969 0,936  0,755 0,002 












0,529 0,547 0,755  0,016 
N 34 34 34 34 34 
TOTALTAMPILAN Pearson 
Correlation 
,442** ,428* ,518** ,409* 1 
Sig. (2- 
tailed) 
0,009 0,012 0,002 0,016  
N 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




















































 0,739 0,969 0,798 0,001 
N 34 34 34 34 34 
NB2 Pearson 
Correlation 





0,739  1,000 0,739 0,001 
N 34 34 34 34 34 
NB3 Pearson 
Correlation 





0,969 1,000  0,479 0,006 












0,798 0,739 0,479  0,019 
N 34 34 34 34 34 
TOTALNIATBELI Pearson 
Correlation 






 Sig. (2- 
tailed) 
0,001 0,001 0,006 0,019  
N 34 34 34 34 34 
**. Correlation is si gnificant at the 0.01 level (2-tailed). 


















































ANALISIS MEAN INDIKATOR VARIABEL 
VARIABEL KEBERSIHAN 
Statistics 
 K1 K2 K3 TOTALK 
N Valid 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 
Mean 4,66 4,28 4,54 13,48 
Std. Error of Mean 0,041 0,043 0,044 0,084 
Median 5,00 4,00 5,00 13,50 
Mode 5 4 5 13 
Std. Deviation 0,534 0,567 0,576 1,100 
Variance 0,285 0,322 0,332 1,210 
Range 2 2 2 6 
Minimum 3 3 3 9 
Maximum 5 5 5 15 






 M1 M2 M3 M4 TOTALM 
N Valid 172 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,34 4,37 4,42 4,48 17,62 
Std. Error of Mean 0,056 0,048 0,046 0,046 0,125 
Median 4,00 4,00 4,00 5,00 18,00 
Mode 5 4 5 5 18 
Std. Deviation 0,729 0,631 0,601 0,607 1,638 
Variance 0,531 0,399 0,362 0,368 2,682 
Range 4 2 2 3 8 
Minimum 1 3 3 2 12 
Maximum 5 5 5 5 20 












N Valid 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 
Mean 4,40 4,37 4,34 13,10 
Std. Error of Mean 0,053 0,051 0,050 0,104 
Median 4,50 4,00 4,00 13,00 
Mode 5 5 4 13 
Std. Deviation 0,697 0,675 0,660 1,358 
Variance 0,486 0,456 0,435 1,844 
Range 4 3 2 7 
Minimum 1 2 3 8 
Maximum 5 5 5 15 







S1 S2 S3 TOTALS 
N Valid 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 
Mean 4,49 4,38 4,17 13,05 
Std. Error of Mean 0,047 0,049 0,070 0,103 
Median 5,00 4,00 4,00 13,00 
Mode 5 5 4 13 
Std. Deviation 0,617 0,643 0,920 1,348 
Variance 0,380 0,413 0,847 1,816 
Range 2 3 4 6 
Minimum 3 2 1 9 
Maximum 5 5 5 15 







P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTALP 
N Valid 172 172 172 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,47 4,42 4,36 4,38 4,24 4,39 26,26 
Std. Error of Mean 0,048 0,045 0,044 0,044 0,052 0,047 0,162 






Mode 5 5 4 4 4 4 26 
Std. Deviation 0,634 0,592 0,581 0,576 0,681 0,616 2,124 
Variance 0,402 0,351 0,337 0,331 0,463 0,380 4,510 
Range 3 2 2 2 3 4 12 
Minimum 2 3 3 3 2 1 18 
Maximum 5 5 5 5 5 5 30 







W1 W2 W3 TOTALW 
N Valid 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 
Mean 4,45 4,40 4,37 13,22 
Std. Error of Mean 0,051 0,045 0,051 0,090 
Median 5,00 4,00 4,00 13,00 
Mode 5 4 5 13 
Std. Deviation 0,669 0,588 0,667 1,184 
Variance 0,448 0,346 0,446 1,401 
Range 4 2 3 6 
Minimum 1 3 2 9 
Maximum 5 5 5 15 







T1 T2 T3 T4 TOTALT 
N Valid 172 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,31 4,38 4,28 4,32 17,30 
Std. Error of Mean 0,056 0,051 0,050 0,047 0,131 
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 17,00 
Mode 4 5 4 4 18 
Std. Deviation 0,736 0,670 0,654 0,618 1,720 
Variance 0,542 0,448 0,427 0,383 2,958 
Range 4 3 2 2 9 






Maximum 5 5 5 5 20 






 NB1 NB2 NB3 NB4 TOTALNB 
N Valid 172 172 172 172 172 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,51 4,45 4,53 4,51 18,00 
Std. Error of Mean 0,054 0,048 0,044 0,045 0,123 
Median 5,00 5,00 5,00 5,00 18,00 
Mode 5 5 5 5 18 
Std. Deviation 0,705 0,624 0,577 0,587 1,608 
Variance 0,497 0,390 0,332 0,345 2,585 
Range 3 2 2 2 8 
Minimum 2 3 3 3 12 
Maximum 5 5 5 5 20 
























a. Dependent Variable: NIATBELI 












































1 ,615a 0,378 0,352 1,29453 
a. Predictors: (Constant), TAMPILAN, MUSIK, 






























1 Regression 167,167 7 23,881 14,250 ,000b 
Residual 274,833 164 1,676   
Total 442,000 171    
a. Dependent Variable: NIATBELI 
b. Predictors: (Constant), TAMPILAN, MUSIK, 






































1 (Constant) 5,462 1,581  3,455 0,001 
KEBERSIHAN 0,091 0,112 0,062 0,811 0,419 
MUSIK 0,303 0,073 0,309 4,129 0,000 
BAU/AROMA 0,111 0,105 0,094 1,062 0,290 








 PENCAHAYAAN 0,037 0,063 0,049 0,589 0,557 
WARNA 0,027 0,115 0,020 0,238 0,813 
TAMPILAN 0,305 0,085 0,326 3,582 0,000 
a. Dependent Variable: NIATBELI 
 
